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Avaliar os níveis de Bournout nos Docentes 





25 docentes da ESALD; 



















































Tabela 1- Valores relativos às sub-escalas do Burnout na amostra
Conclusão:
Observam-se valores de Burnout muito baixos, não existindo diferenças 
estatisticamente significativas entre os géneros.
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